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Importancia del Material Didáctico para el Aprendizaje de la Matemática en el Nivel 
Primario 
Importance of Didactic Material for the Learning of Mathematics at the Primary Level 
Gutiérrez Gutiérrez, Liliana Naara 




Esta revisión tiene el objetivo de explicar sobre la importancia del material didáctico en el 
proceso de la enseñanza de las Matemática logrando así un aprendizaje significativo y eficaz en 
el estudiante. 
Los materiales didácticos son elementos claves para fortalecer el aprendizaje del niño, su vez 
aprenderá a no solo ser receptor de conocimientos sino adquirirlos de una forma dinámica y 
activa. Los materiales didácticos son un recurso para elevar la calidad educativa, mejorando así el 
rendimiento académico y capacidad de entendimiento de nuestros estudiantes. 
Dentro de los materiales didáctico tenemos al concreto estructurado, que se abarca más en los que 
son especialmente diseñados para el aprendizaje, y el concreto no estructurado; que son los 
materiales que han sido propiamente diseñados para enseñar pero que el maestro agencia como 
tal. 
Por lo tanto, el material didáctico es esencial en el aprendizaje del área de Matemática, porque 
permite al niño explorar con sus propios sentidos, conocer más el contenido y así hacer de esto un 
aprendizaje más significativo y duradero. 
 







This review has the objective of explaining about the importance of didactic material in the 
process of teaching Mathematics, thus achieving significant and effective learning in the student. 
The didactic materials are key elements to strengthen the child's learning, in turn they will learn 
to not only be a recipient of knowledge but to acquire them in a dynamic and active way. The 
didactic materials are a resource to raise the educational quality, thus improving the academic 
performance and understanding capacity of our students. 
Within the didactic materials we have structured concrete, which covers more in those that are 
specifically designed for learning, and unstructured concrete; that they are the materials that have 
been properly designed to teach but that the teacher agency as such. 
Therefore, the didactic material is essential in learning the area of Mathematics, because it allows 
the child to explore with their own senses, learn more about the content and thus make this a 















Según (Muñoz, 2014)  denomina materiales didácticos o medios didácticos, a cualquier tipo de 
dispositivo, medio o juego diseñado y elaborado con la intención de facilitar un proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
A su vez también añade que todo objeto, aparato o medio de comunicación utilizado en favor del 
aprendizaje puede ser llamado material didáctico. También señala que existen ambos términos 
tales como ¨materiales didácticos¨ y ¨recursos¨.  
Según (Muñoz, 2014) llamaría material didáctico a todo objeto creado exclusivamente con fines 
educativos y recursos a  todos los utensilios que no se han diseñado con ningún concepto de 
enseñanza pero que el profesor integra en el aula.  
  (Miguel, 2002) señala que el material didáctico es una vía más factible para conducir al 
estudiante en el proceso    de enseñanza – aprendizaje en el estudiante. Es decir, facilita la 
enseñanza del maestro y el estudiante puede descubrir más sobre el tema. A la vez (Miguel, 
2002)  menciona que los materiales didácticos son los elementos que emplean los docentes para 
conducir el aprendizaje de los alumnos (libros, carteles, mapas, fotos, láminas, videos, material 
concreto,etc). 
En el año 2018, en la última prueba PISA emitida por la OCE; se ha observado que nuestro país 
en el área de matemática ocupa el puesto 64, suceso que ha sido alarmante y que debe ser tratado 
con urgencia por todos los maestros. Esto da a notar que los niños de nuestro país presentan 
diversos deslices en el aprendizaje de las matemáticas y esto se da por diferentes causas.  
Entre ellas podrían estar: la enseñanza tradicional; aprendizaje memorístico y con falta de 
pensamiento crítico y reflexivo; poca o nula aplicación de la matemática en la resolución de 





precaria enseñanza personalizada y motivación por parte de los docentes.  
El uso de material didáctico es importante puesto que el material manipulativo facilita los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos, pues los alumnos experimentan situaciones 
de aprendizaje de forma manipulativa, que les permite conocer y comprender por medio de 
sensaciones.(Armendáriz et al., 2003) 
 (Carmen & Sinclair, 2017) señala que los recursos y materiales didácticos son los principales 
medios que ayudan en el aprendizaje, mejorando la comprensión de contenidos y nociones. 
Por lo tanto, esta revisión tiene como objetivo explicar la importancia del material didáctico en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje del área de matemática, señalando que se debe de partir de 
una base en donde debe manipular objetos concretos y operar sobre ellos. Y para eso el docente 
debe conocer sobre los materiales didácticos que hay a su alcance para que pueda lograr un 
aprendizaje significativo en los estudiantes.  
Desarrollo: 
Material Didáctico 
 Definición Material Didáctico: 
                 Según, (Nortes Checa, 1982) menciona que, el material educativo son todos aquello 
medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto educativo, 
estimulando la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de conceptos 
habilidades, actitudes y destrezas.  







               Se cree que lo esencial es que el aprendiz capte la estructura matemática que subyace a 
los conceptos. Y la capte por medio de su interacción con materiales que sirvan de modelo y, a la 
vez, le permitan el descubrimiento de relaciones y conceptos. Esta posición estaba avalada por 
psicólogos como Brunner y Piaget citados por (Baro, 2011) 
           También  (Felipe Contreras Martínez, 2018) dice que se entiende por material didáctico, al 
grupo de medios materiales  que ayudan , intervienen  y facilitan el proceso enseñanza-
aprendizaje en el aula . Estos materiales pueden ser tanto físico como virtuales, asumen el rol de 
despertar el interés de los estudiantes, adecuarse a las características físicas y psicológicas de los 
mismos, además facilitan la actividad del docente. 
Otra definición menciona que se define como material educativo a todos aquellos medios y 
recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje, dentro de la escuela o lugar educativo. Estos 
ayudan a estimular la función de los sentidos, para así poder de una manera más práctica la 
adquisición de conceptos y habilidades en especial en el área de matemática.(Báez & Hernández, 
2002)   
              (Lupiañez Gómez, 2011) considera que se debería diferenciar los recursos de los 
materiales didácticos, indicando que los recursos son todos aquellos materiales no diseñados 
específicamente para el aprendizaje de un área determinada, como la tiza, el pizarrón, papel, 
diapositivas, entre otros; en cambio; el material didáctico es diseñado con un fin educativo, 
aunque también señala que un buen material didáctico trasciende y se le puede dar otros usos.  
Por estas razones expuestas observamos que no hay un límite claro entre un material y un 
recurso. Puesto que se refieren a materiales didácticos, en algunos casos a los materiales que 
utilizan hechos con un fin educativo y en otros casos a los referentes directos que serían los 





Clasificación del Material Didáctico: 
Clasificación por el tipo de material: 
     (Cascallana, 1998) clasifica los materiales didácticos en estructurados y no estructurados.  
     Los materiales estructurados son aquellos diseñados especialmente para la enseñanza de las 
matemáticas. Han sido creados exactamente para desarrollo de las diferentes áreas de la 
matemática y suponen una mayor capacidad de abstracción, pero son previos al uso exclusivo de 
los signos numéricos. Por otro lado, los materiales no estructurados son todos los que el niño 
puede manipular y experimentar, sin ser necesariamente creado con fines matemáticos, como por 
ejemplo juguetes, frijoles, botones, palitos, lana, fideos, etc. 
    Además, (Cascallana, 1998) se refiere a la palabra manipulativa  como la primera fase para la 
adquisición de conceptos matemáticos, puesto que es ahí en donde el alumno debe observar 
diferentes materiales y tener la posibilidad de manipularlos, operar sobre ellos y comprobar por 
ellos mismos el resultado de sus acciones y la resolución de problemas. 
Por lo tanto, tomando como referente la clasificación anterior, se define como material didáctico 
a todos los materiales manipulativos o manipulables como: ´´Todos aquellos objetos que no 
solamente han sido diseñados con un fin didáctico pero que el estudiante pueda tocar 
directamente con sus manos, además de tener la posibilidad de intervenir sobre ellos. 
1.2.1 Material concreto estructurado: 
 
(Báez & Hernández, 2002) se refieren a todos como material estructurado aquellos objetos 
hechos para el aprendizaje del estudiante que requieran la acción directa del alumno con sus 





(Báez & Hernández, 2002) También señala que es todo material que ha sido concebido para la 
enseñanza de algún área o parte de la matemática y se adapta a su estructura al momento de la 
resolución de problemas; por ejemplo: los bloques multibase, los bloques lógicos, las regletas de 
Cuisenaire y de Montessori. Este material manipulable elaborado para la enseñanza de algún 
concepto en específico es sumamente útil para la enseñanza de la matemática.  
Mencionaremos algunos ejemplos de material concreto estructurado que ayudan a la resolución 
de problemas: 
   Material Base 10: Ideal para hacer operaciones de unidades, decenas y centenas. Ideal 
para todos los grados del nivel primario en el proceso de resolución de problemas. 
 Panel Numérico: Ayuda en la búsqueda de la estrategia y la memorización. A la vez 
ayuda al niño en la noción de que número va antes o después. Ayuda en la secuencia 
numérica. 
 Tangram: Se hacer pueden actividades de investigación de áreas, perímetros, simetrías. 
Especialmente para el área de Geometría que es parte amplia de la matemática. 
 Bloques Geométricos: Permiten trabajar relaciones entre figuras planas, posiciones en el 
plano, así como estimular y potenciar el razonamiento geométrico. Además estimulan la 
creatividad 
1.2.2 Material concreto no estructurado 
(Muñoz, 2014) menciona que son los que no que no han sido elaborados con fines didácticos, 
pero son empleados con mucha frecuencia en el proceso enseñanza-aprendizaje en el aula, 
pueden ser preparados o de uso espontaneo. 
 Pueden ser objetos reales, recursos de la comunidad, material recuperable o reciclable, algún 





Dentro del material no estructurado podemos encontrar a todo lo que se puede conseguir en el 
entorno, estos son de preferencia de muchos maestros pues permite la versatilidad y creatividad 
de los estudiantes; como, por ejemplo: semillas, botone, monedas, envases, botellas, cuentas de 
plástico, vasos, bajalenguas, brochetas, frejoles, etc. 
Es decir, todo material que está fácilmente al alcance de los niños y que facilite para la resolución 
de problemas. 
Clasificación por el uso o función en el proceso de aprendizaje: 
Según (Milena et al., 2013) podría clasificarse los materiales didácticos de la siguiente manera: 
Según los momentos: Los momentos en los que se puede utilizar el material manipulativo son 
tres, según (Corbalán, 2008) 
Pre-instruccional: En el inicio de la clase. Al momento de introducir un concepto o tema. 
 Co-instruccional: Durante el desarrollo de la clase, donde se trabaja un concepto o resolución 
de problemas. 
 Post-instruccional: Al cierre de la clase, cuando se repasa un concepto o contenido aprendido o 
desarrollado en clase. 
 
1.2.3 Según la función o actividad: 
(Felipe Contreras Martínez, 2018) señala que también se puede clasificar los materiales 
didácticos por las actividades que se pretendan hacer o reforzar con el estudiante como: 
 Memorizar, retener y recuperar información  
 Comprender, hacer relaciones  
 Resolver problemas 





 Ejercitarse, dominar la técnica. 
2.1  Aprendizaje de la Matemática 
(Rico, 2000) afirma que el estudio de la matemática ayuda a potenciar habilidades de 
procesamiento de la información recibida a través de los sentidos y permite al estudiante el poder 
desarrollar, a la vez, muchas otras destrezas de tipo espacial que le permiten comprender e influir 
en los problemas de la vida diaria. 
      Este autor también señala que la matemática también nos ayuda a conocer y comprender el 
mundo en el que habitamos puesto que hacemos representaciones que ayudan o son similares a 
problemas que tenemos en nuestro entorno. 
(Sotos Serrano, 1993) señala que aprender matemática ayuda a rescatar las habilidades espaciales 
y concretas que en muchas ocasiones se ven cortadas como algo simplemente abstracto y 
aburrido para el estudiante.  
Parte de la importancia de la matemática es que ayuda al niño a desarrollar destrezas mentales de 
diversos tipos, como la intuición espacial, a manipulación y experimentación, pues por más 
sencilla que sea la situación enfrentada, esta le provee de grandes posibilidades de 
exploración.(Ortiz Sotelo, 2017) 
Aprender matemática no consiste solo en memorizar una serie de destreza o unas operaciones 
sino en tener ideas, comprender conceptos para saber en qué ocasiones y con qué problemas se 
utilizan.(D. Flores et al., 2013) 
      El niño en el aula adquiere nuevos significados, cuando ocurre un aprendizaje significativo y 






2.2 El material didáctico en el aprendizaje de la matemática 
       El material manipulativo facilita y ayuda  los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 
alumnos, pues los alumnos experimentan situaciones de aprendizaje de forma manipulativa, que 
les permite conocer, comprender e interiorizar las nociones estudiadas, por medio de sensaciones 
(Valenzuela Molina & Ruiz López, 2012) 
     Los sentidos son el medio natural por el cual adquirimos conocimiento. La vista, el oído y el 
tacto permiten conocer el mundo e interpretarlo de manera personal y única.(Rico, 2000) 
Según a los estadios de Piaget y viendo las características que tiene según la edad que menciona, 
nos damos cuenta que de acuerdo a las edades es que los niños necesitan una atención especial y 
diferente por parte del docente. También que recién en el último estadio los niños (12-15 años) ya 
pueden operar lógicamente datos abstractos. Esto significa que el la edad de preescolar y la 
primaria, ellos deben ser conducidos en las diversas áreas relacionándose con cosas de su entorno 
real y material concreto y manipulable para potenciar su aprendizaje y sea más 
significativo.(Muñoz, 2014)  
Por otro lado según  (Minedu, 2016) en el área de matemática se desarrollan los siguientes 
procesos de enseñanza, el alumno sebe ser guiado por el maestro en completarlos  paso por paso,  
y  en cualquier tema que se desarrolle de esta área se debería aplicar el uso de material didáctico: 
 Comprensión del problema. 
 Búsqueda de la estrategia. 
 Representación de lo concreto a lo abstracto. 
 Formalización. 






         Estos tienen la labor de fortalecer las capacidades de los docentes en los procesos didácticos 
y pedagógicos, deben estar   presentes en la planificación y en la realización de las sesiones de 
matemática. Por ello para hacer más divertida dicha enseñanza se debe optar por incluir en las 
sesiones el uso de material didáctico y material educativo en todos los procesos mencionados.  
(Muñoz, 2014) menciona que los materiales didácticos contribuyen en el aprendizaje 
significativo del niño y logran: 
 Estimulan la función de los sentidos 
 Activan experiencias y aprendizajes previos 
 Ayudan a acceder más fácilmente a la nueva información 
 Colaboran en la formación y desarrollo de actitudes y valores 
 Fomenta la participación y el pensamiento creativo. 
Es funcional, es fácilmente entendible en cuanto a su estructura y contenido, su lenguaje y 
aplicación. Asimismo, cumple eficazmente su papel como guía. complemento o material de 
reforzamiento y aplicación. 
Según (P. Flores et al., 2001) menciona que, hay que diferenciar entre materiales de enseñanza 
que el docente utiliza, y materiales de actividades de aprendizaje que el alumno hace uso. Pero 
las dos se relacionan, porque afrontan problemas concretos de acuerdo con el contenido que se 
pretende enseñar, y están compuestas por actividades relativas a una misma situación de 
aprendizaje 
      Autores como (Sotos Serrano, 1993) consideran que los materiales didácticos  juegan un 
papel muy importante  en el proceso de enseñanza/aprendizaje, siendo éstos, elementos 





Tenemos que trabajar en el desarrollo de las dimensiones físico, afectivo, cognitivo y social, y 
para ello es primordial la planificación de los diversos recursos y materiales que vamos a utilizar 
para que el aprendizaje sea verdaderamente significativo. (Báez & Hernández, 2002) 
Aprender matemática no consiste solo en memorizar una serie de destreza sino en tener ideas, 
comprender conceptos para saber en qué ocasiones y con qué problemas se utilizan. Llegando a 
crear la siguiente cadena de conductas:  
 
 
      
Autores como (Ortiz Sotelo, 2017)  consideran que, en el desarrollo educativo de los alumnos de 
educación infantil,   juegan un papel muy importante los materiales que utilizamos en el proceso 
de enseñanza/aprendizaje, siendo éstos, elementos mediadores entre el educador y el entorno que 
lo rodea. A la hora de apostar por una educación infantil de calidad, para ello es primordial la 
planificación de los diversos recursos y materiales que vamos a utilizar para que el aprendizaje de 
los discentes sea verdaderamente significativo 
 







Por lo tanto, los materiales didácticos que utiliza el maestro son las herramientas que hacen que el 
niño desarrolle su propio aprendizaje, recordemos que el docente solo es un guía, un facilitador. 
El niño debe construir su propio aprendizaje. Es llevar la matemática de lo abstracto a lo 
concreto, donde el niño al manipular material didáctico concreto intencionado, interactúa de 
forma activa sus conocimientos, y así estimulará su desarrollo físico, cognitivo y afectivo.  Por 
ello es importante que los docentes conozcan y comprendan las características del material 
didáctico y que propicien ambientes de aprendizaje significativo en el aula. Que se valga del 
medio para diversificar las formas de aprendizaje y crear ambientes agradables, activos y 
significativos en la formación del niño. Finalmente, el docente debe estar convencido y calificado 
para encontrar, elaborar, con qué material didáctico debe trabajar en el aula para generar 
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ANEXOS 
 
